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Resumo: O problema enfrentado cotidianamente diz respeito ao aumento de veículos 
trafegando nas ruas e a falta de estacionamento, transformando o trânsito do município 
de Chapecó - SC em um verdadeiro caos. O objetivo é encontrar um meio que amenize tal 
fato, e para tanto se realizou um procedimento metodológico por meio de um estudo 
bibliográfico, que deu base teórica para tomar estruturas e sistemas de sinalizações, 
além de estabelecer o conceito de um “edifício-garagem”, bem como quais os espaços 
necessários e locais estratégicos para sua implantação. O trabalho fundamenta-se no 
levantamento de dados e realização de projeto para a implantação de um edifício-
garagem para a cidade de Chapecó - SC, que irá refletir no desenvolvimento da cidade, 
suprindo a carência por vagas de estacionamentos. Como forma de percepção da 
realidade, realizaram-se três estudos de caso, na Suíça, em São Paulo - SP, ambos 
realizados com pesquisa bibliográfica e em Joaçaba - SC, realizado in loco. Ademais, 
analisa-se o âmbito arquitetônico, obras afins ao tema, observando quais as 
características relacionadas a funcionalidade e estética. Buscou-se enfatizar as condições 
e processos de expansão da cidade, tornando-se possível elaborar e adequar os itens 
essenciais para uma proposta arquitetônica de um edifício-garagem para a cidade de 
Chapecó - SC. Por fim, percebeu-se que a possibilidade da implantação do edifício-
garagem projetado no terreno escolhido por estar em consonância com as 
características e necessidades estudadas.  
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